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ambos,nosmesesde abrila julho e/ouna épocada floraçãoe frutificação.Estesresultadosnos













guava,passionfruit, banana,melon,watermelon,'pinha', lemon, 'graviola',and 'acerola'.
Approximately66%oftheproducersmentionedproblernswithbees.Thedamagescausedbythemvaried
from<0,1to50%.Concerningtheattacks,theyoccurredmainlyin flowers,fruitsorboth,inthemonths
of April to July andlorin flower/fruitproductionperiod.Theseresults timulatedusto continue10
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I destetrabalhofoi avaliaro danocausadopelairapuáàsculturasdaregião,como intuitofuturode
minimizaro impactoecontribuirparasuapreservação.
MaterialeMétodos
Paralevantamentodasinformaçõesfoi aplicadoumquestionárioa 38 produtores.O mesmo
constoude19perguntasparaobterinformaçõessobreasculturasatingidas,aspartesdasplantasafetadas,
a épocado anoemqueo comportamentofoi observado,etc.Tambémlevantamosinformaçõesna
literaturasobreapolinizaçãorealizadaporelaemplantasdaregião.
ResultadoseDiscussão















































Por outrolado,seránecessáriaa suaadaptaçãoà colméiasracionais(talvezcupinzeirosadaptados,
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